







































第 1の特色は，立地の経済的特徴である。義城郡は，慶尚北道の中央部に位置し，国道 5号線の 4
車線化により，近隣都市からアクセスがよく，内陸交通の要衝地と言える。このような地域的な利点
を最大限に活かし，産業構造は，伝統的な農業中心から農業と工業の並存へと転換している。
義城郡は，慶尚北道の総面積 19,021 km2の 6.2％を占めている。農耕地の面積は 216.5 km2で，林





























































































































































































人数 割合 就業状況 人数 割合
はい 3 21.4 はい 7 50.0 専業農家 3 21.4
いいえ 5 35.7 いいえ 6 42.9 兼業農家 6 42.9
わからない 4 28.6 無記入 1  7.1 農業は副業 3 21.4
非農家・パート 2 14.3 その他 ― ― 非農家 2 14.3






















余暇時間 人数 割合 時間活動の内容 人数 割合
10時間未満 4 28.6 交際 5 23.8
10時間以上 20時間未満 2 14.3 ボランティア活動（35） 5 23.8
20時間以上 30時間未満 1  7.1 家事・農作業 ― ―
30時間以上 40時間未満 ― ― 読書・勉強会 1  4.8
余裕時間がない 6 42.9 旅行 ― ―
その他（無記入） 1  7.1 健康管理 4 19.0


























 1．農村女性の起業（創業支援）事業 10 12.8
 2．農村伝統テーマ村造成事業  9 11.5
 3．農村女性の副業所得事業  9 11.5





 5．住民間の愛郷づくり事業 10 12.8




 7．農村女性リーダーシップ開発事業  5  6.4
 8．農村女性生涯学習センター運営事業  4  5.1




 9．環境親和型の農村住宅建設事業  6  7.7













































注⑴ 農村振興庁『農村生活資源事業 50年の足跡』農村振興庁，2008年，pp. 3–6。
　⑵ 女性起業活動は，1990年から 2003年まで実施された農村女性政策として 2004年からは男性も参加できる
事業へと変わり，その名称も女性起業活動から農業人起業活動へと変更された。事業は官主導で中央政府や
地方政府でそれぞれ行われた。
　⑶ 鄭金柱「女性農業人のための職業教育」（『韓国農村指導学会誌』第 11巻第 11号，韓国農村指導学会，










　⑾ 2010年 3月 12日のインタビューの内容である。
　⑿ 2010年 3月 11日のインタビューの内容である。
　⒀ 2010年 3月 11日のインタビューの内容である。また，この話は，農村女性の創業課程において資料とし
て利用されている。




　⒄ 2010年 5月 23日のインタビューの内容である。






　22 前掲『2003農村事業報告書』pp. 25–26。前掲『2007農村事業報告書』慶尚北道農業技術院，p. 623。
　23 2010年 5月 23日のインタビューの内容である。
　24 実際の顧客数については，データがない。その理由はネット販売や電話注文のためである。
　25 2010年 5月 23日のインタビューからわかった。
154 韓国における生活改善事業と農村女性の自立（呉）
　26 183名は，ベトナム人 106名，中国人 50名，カンボジア人 13名，フィリピン人 8名，日本人 5名，ウズベ
キスタン人 1名である。「保健・福祉」（FMTVホームページ）http://www.fmtv.co.kr/news/service/article/
mess_21.asp?P_Index＝ 22831&flag＝（2010年 5月 25日閲覧）。
　27 はい（12人，85.7％），いいえ（1人，7.1％），その他（1人，7.1％）となっている。













　36 『農村女性新聞』2009年 4月 6日付。および前掲『2007農村指導事業』pp. 629–630。
　37 年齢の内訳は，40～ 44歳（なし）45～ 49歳（7.1％），50～ 54歳（50.0％），55～ 59歳（35.7％），60～
64歳（7.1％）となっている。
　38 農業経営権の内訳は，自分（4人，28.6％），夫（6人，42.9％），共同（1人，7.1％），無記入（1人，7.1％），
非農家（2人，14.3％）となっている。
